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การศึกษาความคิดเห็นของพนกังานเกีÉยวกบัการดาํเนนิงานโดยใชร้ะบบบริหารคุณภาพ  
ISO 9001:2000 บริษทั ซี แอนด ์ที เมทอล โปรดกัส ์จํากดั 
 
ภกัตรา ประเสริฐวงษ์, ประหยดั เชดิชชูาต ิ
สาขาวชิาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาราชภฏัจนัทรเกษม 
39/1 ถ.รชัดาภิเษก แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
บทคัดยอ่ 
 การวิจยันีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อ 1. ศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเกีÉ ยวกบัการดําเนินงาน โดยใชร้ะบบบริหาร
คณุภาพ ISO 9001:2000  และ.เพืÉ อเปรียบเทียบความคิดเห็นจากการนําระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2000 มาใชใ้น
การดําเนินงาน จาํแนกตามตวัแปร ปัจจยัส่วนบุคคลคือ.ระดบัการศึกษา.ตําแหน่งงาน .ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง และ.การเขา้
ร่วมการฝึกอบรม กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั เป็น พนกังานทีÉ ปฏิบติังานในบริษัท ซี แอนด ์ที เมทอล โปรดกัส ์ จาํกดั จาํนวน 
95 คน และเครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนกังานของบริษทั การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยค่าสถิติทีÉ ใชใ้นการประมวลขอ้มูล คือ ค่าความถีÉ  ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ค่าเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ 
ทดสอบสมมติฐานการวจิยัโดยใช ้t-test และ F-test 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ความคิดเห็น เกีÉ ยวกบัการดาํเนินงาน โดยใชร้ะบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2000 
ของพนกังานโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมืÉ อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พนกังานส่วนใหญ่ ไดร้บัทราบนโยบายขององค์กร 
ดา้นการดําเนินงานตามขัÊนตอน ดา้นผลของงาน/คณุภาพงานทีÉ เกิดขึÊน ดา้นการฝึกอบรมก่อนดําเนินการ และดา้นการศึกษา
คู่มือคณุภาพ ในระดบัมาก จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานเกีÉ ยวกบัการดาํเนินงาน โดยใชร้ะบบบริหารคณุภาพ 
ISO 9001:2000 จาํแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล  พบวา่ พนกังานทีÉ มีระดบัการศึกษา ตําแหน่งงาน  ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง 
และ การเขา้ร่วมการฝึกอบรม แตกต่างกนั มีความคิดเห็น เกีÉ ยวกับการดําเนินงาน โดยใชร้ะบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2000 โดยภาพรวม และรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั .01   
คาํสาํคญั: ระบบบริหารคณุภาพ ISO 9001:2000 
 
Abstract 
 The objectives of this research aimed to 1.study the C&T Metal Product Co.,Ltd.  employees’ opinion 
towards utilizing ISO 9001:2000 for quality management in 6 aspects a. The policy, b.  The training, c. The manual, 
d. The working process and e. the quality of the job done.   
 This research was a survey research with a 95 sample group of the employees of C&T Metal Product 
Company Ltd. A research questionnaire was utilized to collect the data. Computer programs were used to find the 
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frequency, percentage, means, and standard deviation.  The t-test and F-test were applied to test the research 
hypothesis. 
 The research results were as follows: The mean of the employees’ opinion towards utilizing the ISO 
9001:2000, for all five categories, was at high level. Comparing the employees’ opinion according to personal 
variables, with differences of the personal variable: - level of education graduated, job and period of position, and 
training participation, the finding was that the mean of the opinion was significantly different at .o1level of significant. 
Keyword: Quality management system ISO 9001:2000 
 
ภูมิหลงั 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึÊ น  การ
แข่งขันในการประกอบธุรกิจต่างๆ ต่างมุ่งเน้น เรืÉ องผล
กาํไร การทีÉ จะแข่งขันทางด้านการตลาดเพืÉ อเอาชนะคู่แข่ง
นัÊน ต้องมีกลยุทธ์ในด้านต่าง เช่น การทาํการตลาด สืÉ อ
โทรทัศน์ อินเตอร์เนต็ รวมถึงการบริการทีÉ ดี ปัจจัยทีÉ จะ
ช่วยส่งเสริมให้มีผลกาํไรต้องมีเทคโนโลยีทีÉ ทนัสมัย เช่น 
เครืÉ องจักรทีÉ ช่วยลดเวลาการทาํงานของพนักงานและการ
นาํระบบทีÉ ดีมาใช้เป็นเครืÉ องมือช่วยให้มีมาตรฐานเทยีบเท่า
ระบบสากลคือระบบ ISO ทีÉ ใช้กันทัÉว ๆ ไป ฉะนัÊน สิÉ ง
เหล่านีÊ ทีÉ ช่วยลดต้นทุนและเพิÉ มผลผลิต สามารถสู้ คู่แข่งได้
อย่างง่ายดายปัจจุบัน บริษัท ซี แอนด์ ท ีเมทอล โปรดักส์ 
จาํกัด เป็นบริษัททีÉ ผลิต ตู้ ไฟฟ้าและชิÊ นส่วนโลหะ ซึÉ งงานทีÉ
ผลิตนัÊนต้องมีคุณภาพสูงกว่าสินค้าทัÉวๆไป เนืÉ องจากเป็น
หัวใจหลักในการควบคุมต่าง ๆ  
 บริษัท ซี แอนด์ ท ีเมทอล โปรดักส ์จาํกัด เป็น
บริษัททีÉ ผลิตตู้ไฟฟ้า (Switch board) ทัÊงไฟฟ้าแรงสูง กลาง 
และตํÉา ภายใต้เทคโนโลยีการผลิตของประเทศเยอรมัน 
นอกจากนีÊ ยังเป็นผู้ผลิตชิÊ นงานโลหะ (Metal work) โดยมี
ลูกค้าสาํคัญทัÊงในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ของบริษัท เช่น ผลิตตู้ไฟฟ้าขนาดกลางเป็นหลัก (Medium 
voltage switch board main distribution board), ผลิต
ตู้ควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ (Motor control center) 
แบบคงทีÉ  Fix) แบบศูนย์ควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ 
(Motor control center) แบบรูป (Draw-out) แบบตู้
ไฟฟ้าซิวาคอน (SIVACON lowvoltage switching) และ
ชิÊนงานโลหะทีÉ ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ตู้แช่ บ้าน
สาํเรจ็รูป เป็นต้น ซึÉ งทางบริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพคือ 
 คุณภาพได้มาตรฐาน ส่งมอบตรงเวลา 
 ปรับปรุงพัฒนา  เพืÉ อลูกค้าพึงพอใจ 
 เนืÉ องจากบริษัท ซี แอนด์ ที เมทอล โปรดักส ์
จาํกดั มีทัÊงหมด 5 สาขา คือ สาขาซีเมนส ์สาขาสามไร่ สาขา
เวลโกรว์ สาขาหนองใหญ่ และสาขาสุทธิสาร แต่เนืÉ องจาก
บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ จดท ะ เ บี ย น ร ะบบ ริ ห า ร คุณภ าพ  ISO 
9001:2000 เพียงสาขาเดียว และได้รับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ คือ สาขาซีเมนส์ ผู้วิจัยจึงได้ทาํการวิจัยทีÉ  
บริษัท ซี แอนด์ ท ีเมทอล โปรดักส์ จาํกัด สาขาซีเมนส์ ซึÉ ง
บริ ษัทฯ  ไ ด้ดํา เนินการนําระบบบริหารคุณภาพ  ISO 
9001:2000 มาใช้แล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ยังไม่มี
การศึกษาปัญหาว่าการนาํระบบบริหารคุณภาพ ISO มาใช้ว่า
มีอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใดในการปฏิบัติงาน และต้อง
ปรับปรุงพัฒนาในเรืÉ องใด เพืÉ อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนืÉ อง และคงไว้ในระบบบริหารคุณภาพ 
 ผู้วิจัยซึÉ งเป็นผู้บริหารบริษัท ซี แอนด์ ท ีเมทอล 
โปรดักส์ จึงสนใจทีÉ จะศึกษา การนําระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2000 มาใช้ในงานภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการ
วิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และองค์กรอืÉ นๆ ทีÉ นาํระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 มาใช้ในองค์กร ไป
วางแผน และแก้ไขปัญหาเกีÉ ยวกับการนําระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2000 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานในการ
ดาํเนินงาน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 
มาใช้ในการดาํเนินงาน 
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 2. เพืÉ อเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของพนักงานใน
ก า รดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย ใ ช้ ร ะ บบบ ริ ห า ร คุณภ าพ  ISO 
9001:2000 มาใช้ในการดาํเนินงาน โดยจาํแนกตามปัจจัย




 1. ได้ข้อมูลเกีÉ ยวกับความคิดเหน็ของพนักงานทีÉ
เกิดขึÊ นในการดําเนินงานโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 
9001:2000 มาใช้ 
 2. สามารถนําไปพัฒนา ในการใช้ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2000 ในการปฏบิตัิงาน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากรทีÉ ใช้การศึกษาครัÊ งนีÊ  เป็นพนักงานทีÉ
ปฏบิติังานในบริษัท ซีแอนด์ท ีเมทอล โปรดักส ์ จาํกัด สาขา
ซีเมนส ์จาํนวน 120 คน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1 พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษา แตกต่าง มีความ
คิดเห็นเกีÉ ยวกับการดําเนินงาน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001: 2000 แตกต่างกนั  
 2 พนักงานทีÉ มีตําแหน่งงานในบริษัท แตกต่าง มี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับการดําเนินงาน โดยใช้ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2000 แตกต่างกนั  
 3 พนักงานทีÉ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
แตกต่าง มีความคิดเห็นเกีÉ ยวกับการดาํเนินงาน โดยใช้ระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 แตกต่างกนั  
 4 พนักงานทีÉ มกีารเข้าร่วมการฝึกอบรม แตกต่าง มี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับการดําเนินงาน โดยใช้ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001: 2000 แตกต่างกนั  
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิจัย เ รืÉ อง  การศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานเกีÉ ยวกับการดาํเนินงานโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2000 บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอล โปรดักส ์
จํา กัด  มี วั ต ถุประสง ค์ เ พืÉ อศึ กษาคว ามคิ ด เห็นและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นจากการนาํระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2000 มาใช้ในการดาํเนินงาน จาํแนกตามตัว
แปร ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับการศึกษา ตาํแหน่งงาน 
ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง และการเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 การวิ จัยครัÊ งนีÊ เป็นการวิจัยเชิงสํารวจโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครืÉ องมือในการวิ จัย เก็บข้อมูลจาก
พนักงานบริษัท ซี แอนด์ ท ีเมทอล โปรดักส ์จาํกัด จาํนวน 
95 คน ใช้เวลาดาํเนินการตัÊงแต่ เดือนพฤศจิกายน 2551 – 
เมษายน 2552  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1 พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกีÉ ยวกับการดําเนินงาน โดยใช้ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2000 โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการรับทราบนโยบายขององค์กร ด้านการฝึกอบรมก่อน
ดาํเนินการ ด้านการศึกษาคู่มือคุณภาพ ด้านการดาํเนินงาน
ตามขัÊนตอน และด้านผลของงาน/คุณภาพงานทีÉ เกิดขึÊ น 
แตกต่างกนั อย่างมนัียสาํคัญทางสถติิทีÉ ระดับ .01  
 2 พนักงานทีÉ มีตาํแหน่งงานในบริษัท แตกต่าง
กนั มีความคิดเหน็ของพนักงานเกีÉ ยวกบัการดาํเนินงาน โดย




งานทีÉ เกิดขึÊ น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
.01   
 3 พนักงานทีÉ มีระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของพนักงานเกีÉ ยวกับการ
ดาํเนินงาน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 
โดยรวม และรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในการ
บริหาร ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะความเป็นผู้นาํ ด้านมนุษย
สมัพันธ ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านสภาวะอารมณ์และ
การปรับตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 
.01  
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 4 พนักงานทีÉ มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรม แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ของพนักงานเกีÉ ยวกับ
ก า รดํ า เนิ น ง าน  โ ดย ใ ช้ ร ะบบบ ริห าร คุณภาพ  ISO 
9001:2000 โดยภาพรวม  และรายด้าน ได้แก่  ด้าน
การศึกษาคู่มือคุณภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทาง




พนักงานเกีÉ ยวกบัการดาํเนินงาน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2000 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก หาก
พิจารณาเป็นเป็นรายด้าน พบว่า การรับทราบนโยบายของ
องค์กร รองลงมา ด้านการดําเนินงานตามขัÊนตอน ด้านผล
ของงาน/คุณภาพงานทีÉ เกิดขึÊ น ด้านการฝึกอบรมก่อน
ดาํเนินการ และด้านการศึกษาคู่มือคุณภาพ อยู่ในระดับมาก 
ซึÉ งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ทศพล เตชะอาํพลกุล  (2541)  
ได้ศึกษาเรืÉ อง ผลต่อการบริหารองค์กรก่อนและหลังการ
นาํเอาระบบ  ISO 9000  มาประยุกต์ใช้ในการทาํงาน : 
ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสยามซีแพคบล็อก จํากัด โดยมี
วัตถุประสงค์ เพืÉ อพิสูจน์ว่า สาเหตุสําคัญในการนําระบบ
มาตรฐาน  ISO 9000  มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก ร  ร ว ม ถึ ง ผ ล ทีÉ เ กิ ด ขึÊ น ต่ อ อ ง ค์ ก ร
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานเกีÉ ยวกับ
กา รดํ า เนิ น ง าน  โ ดยใ ช้ ร ะบบบ ริ หา ร คุณภาพ  ISO 
9001:2000 จาํแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล  
 1. พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นของพนักงานเกีÉ ยวกับการดําเนินงาน โดยใช้
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยรวม และราย
ด้าน ได้แก่ ด้านการรับทราบนโยบายขององค์กร ด้านการ
ฝึกอบรมก่อนดาํเนินการ ด้านการศึกษาคู่มือคุณภาพ ด้าน
การดาํเนินงานตามขัÊนตอน และด้านผลของงาน/คุณภาพงาน
ทีÉ เกิดขึÊ น แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 
เมืÉ อเปรียบเทียบค่าเฉลีÉ ยรายคู่ พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของพนักงานเกีÉ ยวกับการ
ดาํเนินงาน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 
โดยภาพรวม พบว่า พนักงานทีÉ มีระดับการศึกษาตํÉากว่า จะมี
ความคิดเห็นของพนักงานเกีÉ ยวกับการดําเนินงาน โดยใช้
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 มากกว่าพนักงานทีÉ มี
การศึกษาสูงกว่า ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพล เต
ชะอาํพลกุล  (2541)  ได้ศึกษาเรืÉ อง ผลต่อการบริหาร
องค์กรก่อนและหลังการนาํเอาระบบ  ISO 9000  มา
ประยุกต์ใช้ในการทาํงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสยามซี
แพคบลอ็ก จาํกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพืÉ อพิสูจน์ว่า สาเหตุ
สาํคัญในการนาํระบบมาตรฐาน  ISO 9000  มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานภายในองค์กร รวมถึงผลทีÉ เกิดขึÊนต่อองค์กร 
ในแง่การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงในการทาํงาน โดยศึกษา
เฉพาะกรณีบริษัทสยามซีแพคบลอ็ค จาํกัด โดยผลการศึกษา
พบว่า เหตุผลสําคัญทีÉ องค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจนําระบบ
มาตรฐาน  ISO 9000  มาประยุกต์ใช้เป็นเหตุผลด้านการ
บริหารหลัก เหตุผลรองซึÉ งในการศึกษาเฉพาะกรณี บริษัท
สยามซีแพคบลอ็ค จาํกดัพบว่า ระบบมาตรฐาน  ISO 9000  
เป็นเครืÉ องมือสาํคัญทีÉ มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง
การทาํงาน ในส่วนต่าง ๆ  
 2. ตาํแหน่งงานในบริษัท พบว่า พนักงานทีÉ มี
ตาํแหน่งงานในบริษัท แตกต่างกัน มีความคิดเห็นของ
พนักงานเกีÉ ยวกบัการดาํเนินงาน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2000 โดยรวม และรายด้าน ด้านการรับทราบ
นโยบายขององค์กร ด้านการฝึกอบรมก่อนดาํเนินการ ด้าน
การศึกษาคู่มือคุณภาพ ด้านการดาํเนินงานตามขัÊนตอน และ
ด้านผลของงาน/คุณภาพงานทีÉ เกิดขึÊ น แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 ซึÉ งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ 
ทศพล  เตชะอาํพลกุล  (2541) ได้ศึกษาเรืÉ อง ผลต่อการ
บริหารองค์กรก่อนและหลังการนาํเอาระบบ  ISO 9000  มา
ประยุกต์ใช้ในการทาํงาน : ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัทสยามซี
แพคบลอ็ก จาํกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพืÉ อพิสูจน์ว่า สาเหตุ
สาํคัญในการนาํระบบมาตรฐาน  ISO 9000  มาประยุกต์ใช้
ในการบริหารงานภายในองค์กร รวมถึงผลทีÉ เกิดขึÊนต่อองค์กร 
ในแง่การผลักดันให้เกิดการปรับปรุงในการทาํงาน โดยผล
การศึกษาพบว่า เหตุผลสาํคัญทีÉ องค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจนํา
ระบบมาตรฐาน  ISO 9000  มาประยุกต์ใช้เป็นเหตุผลด้าน
การบริหารหลัก เหตุผลรองพบว่า ระบบมาตรฐาน  ISO 
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9000  เป็นเครืÉ องมือสาํคัญทีÉ มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการ
ปรับปรุงการทาํงาน ในส่วนต่างๆ  
 3. ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง พบว่า 
พนักงานทีÉ มีระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นของพนักงานเกีÉ ยวกับการดําเนินงาน โดยใช้
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยรวม และราย
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถในการบริหาร ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านภาวะความเป็นผู้นาํ ด้านมนุษยสมัพันธ ์ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านสภาวะอารมณ์และการปรับตัว 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ . 
 4. การเข้าร่วมการฝึกอบรม พบว่า พนักงานทีÉ มี
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการฝึกอบรม แตกต่างกัน มีความ
คิดเหน็ของพนักงานเกีÉ ยวกับการดาํเนินงาน โดยใช้ระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001:2000 โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ 
ด้านการศึกษาคู่มือคุณภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทีÉ ระดับ .01 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีÉ
เคยเข้ารับการฝึกอบรม มีความคิดเห็นของพนักงานเกีÉ ยวกับ
การดาํเนินงาน โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 
มากกว่า กลุ่มตัวอย่างทีÉ ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม ซึÉ งสอดคล้อง
กับ สาวิตรี  จันทราอุกฤษณ์ (2541) ศึกษาเรืÉ อง การธาํรง
รักษาระบบคุณภาพ ISO 9000 กรณีศึกษา บริษัทฟิลิปสเ์ซ
มิคินดักเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลการศึกษาครัÊงนีÊพบว่า 
ปัจจัยทีÉ ทาํให้ธาํรงรักษาระบบคุณภาพ ISO 9000 ได้นัÊน ได้แก่
ความมุ่งมัÉน หรือพันธะสัญญาของผู้บริหาร การให้พนักงานมี
ส่วนร่วม การทาํงานเป็นทมี การพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา การ
ให้ความสําคัญกับลูกค้าภายในและภายนอก การปรับปรุง
คุณภาพอย่างต่อเนืÉ อง การวางแผนกลยุทธ์คุณภาพ นอกจากนีÊ
กิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ทีÉ จัดขึÊ นนัÊนต้องเป็นสภาพการณ์






 1. ด้านระบบการทาํงาน ควรมกีารปรับปรุงระบบ
การทาํงาน ลดขัÊนตอนทีÉ ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่ยังมีการรักษา
คุณภาพของสนิค้าให้เหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิมและสามารถ
ปฏบิติังานได้ตามมาตราฐานทีÉ กาํหนดไว้ 
 2. ด้านเอกสารและบันทกึคุณภาพ เป็นปัญหาทีÉ
พนักงานคิดว่าเป็นการเพิÉ มภาระงาน จึงควรมีการปรับ
เอกสาร ให้มีเฉพาะทีÉ จําเป็นต้องใช้ ให้มีความกระทัดรัด 
เข้าใจง่าย และควรมีผงัการไหลเวียนของงาน (Flow chart) 




ในด้านการอบรมด้านความรู้ เกีÉ ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 
ทรัพยากรทีÉ ใช้ในการทาํกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพอย่าง
สมํÉาเสมอและเพียงพอ 







 6. ด้านการมีส่วนร่วมเกีÉ ยวกับระบบบริหาร
คุณภาพ เป็นสิÉ งสาํคัญมากทีÉ สดุ เพราะถ้าพนักงานในบริษัทฯ 
ไม่ให้ความร่วมมือ โอกาสทีÉ จะประสบความสาํเร็จเป็นไปด้
ยาก โดยเฉพาะในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 
มุ่ง เน้นให้พนักงานทุกระดับโดยเฉพาะในระดับล่าง/







 1. ศึกษาแรงจูงใจทีÉ มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
 2. ศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้าทีÉ มี ต่อ
องค์กร และเพืÉ อนร่วมงาน 
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ปฎิบัติงานของพนักงานภายในองค์ กับบริษัทอืÉ นๆ หรือ
บริษัทย่อยในเครือ 
 4. ศึกษาพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
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